













	Menurut Sugiyono (2012:3) menyatakan “hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan”. Menurut Munawir (2014:4) pengertian laporan keuangan adalah “Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Menurut Harahap (2016:105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK Nomor 1 (Revisi 2017:01.9) laporan keuangan adalah “suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas”.	Pendapat selanjutnya menurut Kasmir (2017:7) laporan keuangan adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan atau proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi serta mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan juga merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang informasinya dibutuhkan oleh pihak manajemen dan pihak luar perusahaan, laporan keuangan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan.


2.1.2	Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan
	Laporan keuangan dibuat oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa ahli:
Menurut Fahmi (2013:5) mengemukakan bahwa:
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka- angka dalam satuan moneter.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK Nomor 1 (Revisi 2017:01.9):




4.	penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
5.	kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
6.	arus kas.
Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Kasmir (2017:10-11) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:
1.	Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini 
2.	Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 
3.	Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 
4.	Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
5.	Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu 
6.	Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan 
7.	Informasi keuangan lainnya.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi pemangku kepentingan suatu perusahaan, sehingga manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menerapkan langkah-langkah strategis sehingga mempermudah dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.
2.1.3	Jenis-jenis Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK Nomor 1 (2017:01.49), komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari berikut ini:
1.	Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2.	Laporan laba rugi dan penghasilan kompehensif lain selama periode
3.	Laporan perubahan ekuitas selama periode
4.	Laporan arus kas selama periode
5.	Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6.	Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restropektif atau membuat penyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2017:28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu :
1.	Neraca (balance sheet)
Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva(kewajiban dan ekuitas) suatu peursahaan.
2.	Laporan laba rugi (income statement)
Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3.	Laporan perubahan modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan.

4.	Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5.	Laporan catatan atas laporan keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang umumnya digunakan suatu perusahaan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2.1.4	Pengguna Laporan Keuangan
Menurut Martani (2014:34), pengguna laporan keuangan, yaitu:
1.	Investor: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. 
2.	Karyawan: kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3.	Pemberi jaminan: kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. 
4.	Pemasok dan kreditur lain: kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. 
5.	Pelanggan: kemapuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 
6.	Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya. 
7.	Masyarakat: menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas, analisis laporan keuangan





2.2.1		Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan pada dasarnya untuk membuat informasi pada laporan keuangan yang bersifat kompleks ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses evaluasi terhadap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat melakukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Berikut ini terdapat paparan mengenai pengertian laporan keuangan dari para ahli. 
Menurut Prastowo (2011:50) “Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu,dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang”. Menurut Hery (2015:132), “Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengen tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses pengevaluasian dan penelaahan laporan keuangan yang penuh pertimbangan untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan.
2.2.2	Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Menurut Harahap (2015:195), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :
1.	Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2.	Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).
3.	Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4.	Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan yang diperoleh dari luar perusahaan.
5.	Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peningkatan (rating) hasil.
6.	Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan.
7.	Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8.	Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9.	Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.
Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialam perusahaan dimasa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2017:68), terdapat enam tujuan analisis laporan keuangan, yaitu :
1.	Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2.	Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3.	Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4.	Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5.	Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah diaggap berhasil atau gagal;
6.	Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan yang telah dicapai selama beberapa periode dan untuk mengetahui kelemahan serta kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.
2.2.3	Langkah-Langkah Analisis Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2017:68), langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu :
1.	Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode;
2.	Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat;
3.	Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat;
4.	Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat;
5.	Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan;
6.	Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.

2.2.4	Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan
2.2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2017:69), terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu :
1.	Analisis Vertikal (Statis)
Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
2.	Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.

2.2.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan
	Menurut Kasmir (2017:70), teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan, yaitu :
1.	Analisis perbandingan antara laporan keuangan;
2.	Analisis trend;
3.	Analisis persentase per komponen;
4.	Analisis sumber dan penggunaan dana;











Menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2017:104) “Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan”. Menurut Kasmir (2017:104) “Rasio keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan, kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.
	Dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan baik angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan juga merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan yang lain dalam suatu laporan keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba-rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan. Laporan laba-rugi komprehensif mencerminkan hasil yang dicapai oleh perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu.
2.3.2	Jenis-jenis Rasio Keuangan
	Menurut Riyanto (2010:331), umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam 4 tipe dasar, yaitu:
1.	Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.
2.	Rasio Leverage, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai dengan hutang.
3.	Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dananya.
4.	Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan.

Menurut Harahap (2015:301), rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut :
1.	Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2.	Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan di likuidasi.

Menurut Weston dalam Kasmir (2017:106), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah:
1.	Rasio likuiditas (liquidity ratio)
a.	Rasio lancar (current ratio)
b.	Rasio sangat lancar (quick ratio atau acid test ratio)
c.	Rasio kas (cash ratio)
2. 	Rasio solvabilitas (leverge ratio)
a.	Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau utang (debtratio)
b.	Jumlah kali perolehan bunga (times interst earned)
c.	Lingkup biaya tetap (fixed charge coverage)
d.	Lingkup arus kas (cash flow coverage)
3. 	Rasio aktivitas (activity ratio)
a.	Perputaran sediaan (inventory turnover)
b.	Rata-rata jangka waktu pengihan / perputaran piutang (average colletion period)
c.	Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover)
d.	Perputaran total aktiva (total assets turnover)
4. 	Rasio profitabilitas (profitability ratio)
a.	Margin laba penjualan (profit margin and sale)
b.	Daya laba dasar (basic earning power)
c.	Hasil pengambilan total aktiva (return on assets)
d.	Hasil pengambilan ekuitas (retun on total equity)
5. 	Rasio pertumbuhan (growth ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha.
a.	Pertumbuhan penjualan
b.	Pertumbuhan laba bersih
c.	Pertumbuhan pendapatan per saham
d.	Pertumbuhan deviden per saham
6. 	Rasio penelitian (valuation ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemempuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahannya di atas biaya investasi.
a.	Rasio harga saham terhadap pendapatan




Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.

Tujuan dan manfaat rasio likuditas untuk perusahaan menurut Kasmir (2017:131) adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang  secara  jatuh  tempo  pada  saat  ditagih.  Artinya,  kemampuan     untuk memmbayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2.	Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban  jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3.	Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban  jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4.	Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang  ada dengan modal kerja perusahaan.
5.	Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6.	Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7.	Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8.	Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9.	Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.





Jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:
1.	Rasio lancar (current ratio) menurut Kasmir (2017:134) adalah sebagai berikut:




2.	Rasio Cepat (Quick Ratio) menurut Kasmir (2017:136) adalah sebagai berikut:





3.	Rasio Kas (Cash Ratio) menurut Kasmir (2017:136) adalah sebagai  berikut:




Standar Industri Rasio Likuiditas
No	Jenis Rasio	Standar Industri
1	Current Ratio (Rasio Lancar)	2 kali
2	Quick Ratio (Rasio Cepat)	1,5 kali
3	Cash Ratio (Rasio Kas)	50%
         Sumber: Analisis Laporan Keungan, Kasmir (2017:143)

Current Ratio	=	Aktiva Lancar (Current Assets)
		Utang Lancar (Current Liabilities)













Cash Ratio 	=	Kas + Bank
		 Current Liabilities
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